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eace Corps 
Group Meets 
To Set Plans 
Tuesdoy, March 14, T?6T 4#?^ B y Subscr ip t ion O n l y 
Blood Drive WTfOte Place fiHE T u i t i o n R i g h t s 
1 omorrotv in Oak Lounsre A J I_ C A 
^ . Approved by Senate 
'.'it* A c t i o n C o m m i t t e e for t fr©^, 
< t- Corps m e t T h u r s d a y for t h e 
!><>se o f d r a f t i n g specif ic pro -
hoi< to be used for a f u t u r e 
iution. T h e Cornm it-tee w a s 
ted by t h e Fore ign Trade S o -
and w o r k s in conjunc t ion 
S t u d e n t Counci l . 
i<- po ints covered a t the m e e t -
in reference- t o the Corp?? w e r e 
_
rth of s e r v i c e , draf t s t a t u s , 
ipensat ion . loya l ty o a t h s and 
**ria f o r t h e prog-ram. T h e 
nniittee. c o n s i s t i n g o f v o l u n -
-. i s h e a d e d jo int ly by I^arry 
fc.ridel. c h a i r m a n . and A r t y 
reiber. S t u d e n t Council P r e s i -
de m a i n purposes 
a C o m m i t t e e 
o f 
The State Senate approved Governor Nelson A. Rocke-
feller's education plan Fr iday-and with it the group approved 
the provision which gives the New York City Board of High-
er Education discretion as to whether tuition shall be charged 
at the four municipal colleges. The city colleges a re prt;.<p*»ily 
tuition-free bv s t a t u t e . ^ ~. L 
to draf t 
t h 
a n 
^within t h e 
ruch Schoo l 
so lut ion e x p r e s s -
s e n t i m e n t of t h e s t u d e n t 
" order- t o f o s t e r s u c h a n i n -
•-t w i t h i n t h e s t u d e n t body, t h e 
m i i t t e e i s p lann ing a ra l ly t o 
held M a y 12 . The r a l l y , in 
:tiar f o r m , wi l l be honored b y 
presence' o f a d i s t i n g u i s h e d 
•ker affi l iated wi th t h e C o r p s . 
i-idition it wil l provide a n o p -
:unity t o d i s c u s s , a m o n g o t h e r 
•igs. t h e future ' ro le of t h e 
ueh Schoo l and i ts g r a d u a t e s 
ne Corps 
i ie n e x t meet ing; of the A c t i o n 
mi t tee w i l l be held T h u r s d a y 
12:30 in 7 1 4 . A17 s t u d e n t s m -
-ted in t h e Peace Corps a n d 
\ ork ing on t h e C o m m i t t e e a r e 
d t o a t t e n d . 
— G r a n t 
The bill wil l now* jeco be fore t h e 
A s s e m b l y . 
A B .H.E. s p o k e s m a n indicated- t o 
T H E T I C K E R t h a t i f t h e e n t i r e 
l e g i s l a t u r e a p p r o v e s rhe bill it wi l l 
invo lve a s u b s t i t u t i o n of t h e 
Board's d i scret ion f o r t h e w o r d 
" g r a t u i t o u s . " w h i c h p r e v i o u s l y 
m a n d a t e d the B .H.E. to uphold the ; 
munic ipa l co l leges" f r e e t u i t i o n I 
s t a t u s . , | 
T h e s p o k e s m a n s t a t e d , h o w e v e r . } 
L.OX 
DE ££HT~.&&&^B-& vou should 
jpve blood in tomorrow^ Blood Drive in the Student Center. 
T h e s e m i - a n n u a l Blood D r i v e 
*will be he ld t o m o r r o w in t h e Oak 
L o u n g e of t h e S t u d e n t C e n t e r . 
T h e p r o g r a m is run b y S t u d e n t 
Counci l w i t h t h e a s s i s t a n c e o f 
A l p h a Phi O m e g a and B o o s t e r s . 
T h i s s e m e s t e r ' s t h e m e i s 
•Bleed f o r Y o g i . " 
U n d e r t h e Blood Bank p r o g r a m 
a i l donating- s t u d e n t s and t h e i r 
i m m e d i a t e f a m i l i e s m a y r e c e i v e 
blood w h e n t h e y a r e in need a t 
a n y t i m e w h i l e in a t t e n d a n c e a t 
the_Schoo_L T h e y . r e m a i n e l i g i b l e 
unti l o n e y e a r a f t e r g r a d u a t i o n . 
D o n o r s wi l l r e c e i v e -class e x -
c u s e s l i p s and t h e V a r s i t y Coffee 
S h o p wi l l d o n a t e f r e e h a m b u r g -
er s t o a l l d o n o r s , w h o m u s t b e 
a t l e a s t e i g h t e e n y e a r s old. S t u -
d e n t s under 21 m u s t h a v e t h e i r 
parents* p e r m i s s i o n . 
«££----£t-ba&*-'tbe-^aeu>d-
o f f r e e t u i t i o n 
Three^rQifea-v major* a s p e c t s of 
the ^^oveTno-r^s- p r o g r S n ^ i n c i u d e ; 
the g r a n t i n g to s t u d e n t s at*""? 
York c o l l e g e s up t o $ 3 0 0 p e r y e a r ; 
au thor i za t ion of the S t a t e U n i v e r -
s i t y to c h a r g e t u i t i o n a t all i ts 
u n i t s , m a n y of w h i c h a r e n o w f r e e ; 
and t h e i n c r e a s i n g o f t h e n u m b e r 
of- R e g e n t s 
7.100 to. 17,000 
. ed on a c a d e m i c a c h i e v e m e n t . 
S o m e S t a t e S e n a t o r s c o n t e n d e d 
; tha t t h e scho lar i n c e n t i v e part of 
the plan w a s "a w a s t e of . the t a x -
: p a y e r s ' m o n e y , did no t a c h i e v e i ts 
' g o a l o f b r o a d e n i n g e d u c a t i o n a l op-
' p o r t u n i t y and v io la ted t h e c o n s t i -
j t u t i o n a l ban on a l l o c a t i n g public 
m o n e y to re l i g ious inst i tut ions . '" 
U n d e r the Governor ' s proposa l , 
e v e r y N e w York res ident a t t e n d -
i n g a c o l l e g e or u n i v e r s i t y in New-
York and m e e t i n g s t a n d a r d s t o be 
~j s e t "by -the -Board of -Regents would , 
rece ive f rom $100 t o $ 3 0 0 a n n u a l -
ly, d e p e n d i n g on h i s f a m i l y ' s fi-
riyajqcialr ^sitUatiOJtt. r."Jgs - l o n g a s he 
id $200"'or more a yiewfa^-r^tui-
t i on . 
S e n a t o r George R. M e t c a l f of 
A u b u r n , a Republ ican , s t a t e d that 
the p a y m e n t s plan w a s "a t h i n l y 
d i s g u i s e d form of s u b s i d y t o pri-
seholarshifMi f r o m j . V B r t e c o l l e g e s , inc lud ing t h o s e un-
d e r r e l i g i o u s s p o n s o r s h i p . " mos t 
of w h i c h in N e w York a r e R o m a n 
Cathol ic . 
The S e n a t o r f u r t h e r c h a r g e d 
is b e i n g 
U l - r > ^ r < h i ) l t p H f n - c i u n n A r t r e l i g i o u s 
f -
B o o s t e r s w4H held- a- f r e e d a n c e 
F r i d a y from 12-3 in t h e S t u d e n t 
C e n t e r . R e f r e s h m e n t s w i l l be 
s e r v e d . - -
SC Sends Note to Ticker; 
-Seminar Attendance Scored 
Governor R o c k e f e l l e r rev i sed h i s 
or ig ina l proposa l s l a s t month a f t e r 
h i s educat ion s u g g e s t i o n s w e r e j 
subjec ted to much c r i t i c i s m . Many ; t h a t "a m a s s i v e effort 
g r o u p s cr i t ic ized his "scholar in ma s a led to s u p p o t 
• c e n t i v e " p r o g r a m f o r - n o t h e i n g ; ba.s :.j ^ h o o l s w i t h public m o n e y . " 
•--- - • I Before the overa l l bill was 
I j><tssed. D e m o c r a t s a t t e m p t e d but 
I fa i led to m a k e t w o a m e n d m e n t s on 
i the floor. F i r s t t h e y t r i ed to s u b -
1 s t i t u t e an e x p a n d e d R e g e n t s scho l -
]• a r s h i p p r o g r a m f o r t h e s c h o l a r m-
I c e n t i v e plan and t h e n t h e y -tried 
to m a k e the s c h o l a r s h i p s val id for 
j u t i l i za t ion a t i n s t i t u t i o n s out s ide 
' N e w York S t a t e . 
allagher Declares Faculty 
Requests Conference Delay 
In a le t ter to Uptown S tuden t Council President Bob Sag-
•v;City College President Buell G. Gallagher indicated that 
general faculty was in favor of postponing t h e All-College 
iference until next term. •'*" —-• -" 
l he l e t t e r s a i d t h a t "The b e l i e f j '""S such a C o n f e r e n c e had come 
f r o m t h e s t u d e n t g o v e r n m e n t s of 
b o t h the U p t o w n and D o w n t o w n 
c e n t e r s . T h e f a c u l t y m e m b e r s w e r e 
a l s o g i v e n "the res \ i l t s of t h e 'ques-
t i o n n a i r e c o n c e r n i n g the Confer -
the g e n e r a l facu l ty is t h a t it 
>o clo"S$ t o e x a m i n a t i o n s t o p e r -
(togethe-r w i t h . every th ing e l s e 
• t is a l r e a d y se t for t h e remain- l -
• f the y e a r ) t h e c o n v e n i n g of a !
 e n c e . 
ritable c o n f e r e n c e t h i s s e m e s t e r , j .
 I n h i s l e t t e r the P r e s i d e n t « m t 
e x p l o r a t i o n wil l there fore po in t j
 on t o s a y t h a t " A f t e r discu.-si.-.i . 
ard a c o n f e r e n c e t o b e ' e o n v e n - l
 t n e g e n e r a l f a c u l t y emp6were<i tru 
• a the firat j c m o j t c r of tho a c a , p r e s i d e n t Lu a p p o i n t a n — s d — b e e 4 r e a l i z e 
Student Council, by a vote of 18-1-5. passed a motion 
to send a let ter t o THE TICKER concerning the Council 
seminar program and the lack of s tudent a t tendance at t he 
first one last week. ^ ~ : 
T h e l e t t e r , p r e s e n t e d b y D a v e 
Podoff, v ice p r e s i d e n t of S t u d e n t 
Counci l , s t a t e d in p a r t , " A t t h e 
first s e m i n a r , w h i c h w a s r e l a t e d 
to A l g e r i a n p r o b l e m s , - Mr. Derf l er 
of the H i s t o r y D e p a r t m e n t p r e s -
e n t e d t h e h i s tor ica l b a c k g r o u n d of 
A l g e r i a in a w e l l - i n f o r m e d and 
i m p r e s s i v e m a n n e r . 
"The p r o g r a m w a s * s u c c e s s f u l 
e x c e p t for t h e f a c t t h a t vei y f e w 
s t u d e n t s a t t e n d e d t h e s e m i n a r and 
c o n s e q u e n t l y the benef i t s d e r i v e d 
from it were s e v e r e l y l imi ted . 
F u r t h e r m o r e , s e v e n o f the f ifteen 
s t u d e n t s who a t t e n d e d w e r e S t u -
dent Counci l m e m b e r s . " 
Those in favor of the mot ion 
contended that t h e s t u d e n t s , m u s t 
th-At as f u t u r e l e a d e r s of 
nic y e a r 1961-62", a n d if r e s u l t s j c o m m i t t e e of f a c u l t y t o inquire j the nat ion t h e y m u s t be m o r e 
inquiries a r e favorab le a c o n - I
 D O th a m o n g f a c u l t y and s tudent< a d e q u a t e l y acqua in ted w i th g l o b a l 
nee c o n v e n e d n e * t ~ f a l l s h o u l d ;
 a s i0 -what sort of c o n f e r e n c e m i g h t and local p r o b l e m s t h a t wi l l c o n -
T h e c o m - 1 front t h e m . T h e y a l s o a r g u e d t h a t 
p o w e r by I a c o l l e g e educa t ion does not in-
t i ts r e g u l a r m e e t i n g in M a r c h j v o t e of t h e g e n e r a l f a c u l t y t o p r o - ! cted-e---e*ly c l a s s r o o m w-^rit a m i a^-
g e n e r a l f a c u l t y cons idered t h e j eeed w i t h s u c h a c o n f e r e n c e or to 
.josed Conference . T h e f a c u l t y j d e c i d e n o t t o hold i t . d e p e n d i n g } s e m i n a r 
mbers w e r e i n f o r m e d , by P r e s i - j u p o n t h e o u t c o m e of the c o n v e r s a - | ^ U S : ? T O n s * 
"t G a l l a g h e r t h a t l e t t e r s r e q u e s t - ! t i o n I h a v e descr ibed ." T O p p o n e n t s of t h e . m o t i o n s t a t e d 
Queen Dance 
Slated Friday 
T h e Mardi Gras . Q u e e n D a n c e 
will be held F r i d a y n i g h t ^>n the 
second floor of t h e S t u d e n t Cen-
ter . A t t h a t t ime five f ina l i s t s will 
be s e l e c t e d from a l a r g e field of 
a p p l i c a n t s . 
T i c k e t s are now a v a i l a b l e for 
s e v e n t y - f i v e c e n t s and can be 
purchased from m e m b e r s of the 
Hotise Counci l . 
Murray K a u f m a n , noted W I N S 
a n n o u n c e r and e m c e e for the Ma nil 
Gras f e s t i v i t i e s w i l l i n t r o d u c e the 
1 1961 . Queen Apri l 29 a: Mardi 
I Gras,, 
Dave Podoff r h e 
e v e r y c h a n c e of b e i n g s u c c e s s - j e l i t i t t h e b e s t r e s u l t s . 
[ m i t t e e h a s been g i v e n 
i g n m e n t s . but a l s o i n f o r m a t i v e 
l ec tures , d e b a t e s and dis -
. T h e f inal i s t s , a s we l l a s 
| n e w l y chosen Queen , wil l receive 
tha t m a n y , s t u d e n t s t h o u g h t t h a t ; ^ i ft^ inc luding S h u , n Sh-.-c 
in order to a t t e n d a s e m i n a r you b l o u s e s . S e a N y m p h and I.e. beach 
m u s t be w e l l - v e r s e d in t h e topic , w e a r and Decca recordiii^-*r 
Th**y a l s o n o t e d t h a t t h t r-iu.jojri.ty . A m o n g the o ther g i i t < a i . »,..* 
oi s t u d e n t s had p r e v i o u s c o m m i t ;-fin-ue by Faberire. n u i f t f i o m l.ui'd 
m e n t s , h o m e w o r k or c l a s s e s to 
at te i id and t h u s wer«-* not able- t o 
take part in t h e s e m i n a r . 
and T a y l o r and 
c a t e f r o m the 
D a n c e Studto . 
S>.">5 i i i f t 
-V t t h a i 
r-tifl 
M u t t ; i y 
Jrtl-B'T •HBBHfHPBSP 
P a g e T w o THE TICKER 
T u e s d a y ^ M a r c h 1 4 , 1 9 6 1 fxM 
"Tf-< nf if-Kiyht Yearn of Respon- ible 
M . Barucfi 
School of Business and Public Administration 
Th» Qky CBirsgs of Now To«k 
1 7 Lexington Avenue. New York 
Latin America 
To Be Viewed 
Vol XLV^No^-6, 
B o b S i g n e r 6 2 
Editttr-iu-f'h ie f . 
B o b Brook* "63 
.\'eu\< Editor 
i V o / m a n K l e m b e r g "62 
'""/>// Editor 
M a r t y S p a r '62 
Photography Editor 
>lar tv S a n d e r s "62 
. 4 >•>•'/. / * / « * . . l / i / f . 
Frredoyn" 
! Herber t L. ^Matthews , f o r e i g n 
, c o r r e s u o n d e n t a n d . e d i t o r i a l w r i t e r 
; f o r T h e Sew, York T i m e s , w i l l jrive 
a s e r i f s of t h r e e l e c t u r e s a t the 
U p t o w n Branch of t h e City Col-
M p r c h * * , 1 9 6 1
 } f l t r r i Thn t i t l r nf thr 
- . ^ e "Turmoi l in I-atin A m e r i c a . " 
T h e lec tures wil l be d e l i v e r e d to-
. g f o r r o w , March 2 3 . a n d 22 
*"gl T o w n s e r 
T h e F o r e i g n Trade- S o c i e t y wi l l ? able t o s t u d e n t s s e e K i n g c o u n s e l i n g 
m e e t T h u r s d a y at 12 iri 12. 
Bruce M arisen* 
I>»ve Podoff *62 
Editors Emeriti 
A r t h u r - A . S c h o o l w a l d "61 
Rnsiurxs Manager 
Dennis M. Ci lbert "62 
.4 ssor. ~i?M *. M9 ''• 
Michael H. K r e i t z e r '63 
.4 d re rtisinff .Ma naffer 
a t 
?nd Hal l , all t h r e e b e g i n n i n g 
5 p.m 
-**•- I>r. Israel of t h e H i s t o r y D e p a r t - ) »* located in i*37 a n d i s o p e n tc 
merit will conduct a o n e - h o u r tour 
of the h i s tor i c G r a m e r c y Pai*k 
in t h e a r e a o f p e r s o n a l , soc ia l or 
vocat iona l p r o b l e m s . T h e Div i s ion 
s t u d e n t s d a i l y . A p p o i n t m e n t s m a y 
be made in p e r s o n or by c a l l i n g 
on t h e s e v e n t h 
N e w s and F e a t u r e s S ta f f : G e o r p e A b o u s l e m a n . El len C a h n . M a r t y Ef-
m a h . Al (Jranat , Mark G r a n t . Brendan H e n e g h a n . Mar i lyn Karl in . 
D e n n i s Kiernan . Nei l P a l o m b a . David R o s e n b e r g . -Joyce S i e g e l . .Jeri 
S o l o m o n s and J o e T r a u m . 
* 
K a p p a Rho 
r e c o v e r y t o 
Mr. N a t h a n 
S p o r t s Staf f : Me! B e r n h a r d t . Bob F e l l e r m a n . Lenny F u r m a n . l , e w 
U p s e t . D o u g l a s P a n k e i . M a r t y Per l . S t e v e R a p p a p o r t . A Kin R e v k i n . 
H e r b S a l i s . Al S h m u l e w i t z and J a y W e l l e i . 
office 
floor -at 2 . 
* * 
T h e B r o t h e r s o f 
T a u w i s h a s p e e d y 
the i r f a c u l t y a d v i s o r 
C l a s s m a n . 
Hillel'sr D a n c e G r o u p m e e t s 
e v e r y F r i d a y f rom 2 -3 in vJOTA of 
t h e S t u d e n t ("enter. T h e r e is a 
$.50 per t e r m c h a r g e for non-
m e m b e r s . 
A b r i d g e t o u r n a m e n t w i l l be held 
The { first l ec ture wi l l be ent i t l ed a r e a , , e x l T u e s d a v jjrndex_Lhe _*pon- r OJ8 3-II0JU e x t e n s i o n 52^ 
j " T h g Cuban R e v o l u t i o n . " t f ~wTH~s7fr^.frjr> *f S i g m a ^ A l p h a T h » y m n p i "..' * * __.. * 
be fo l lowed by a l ec ture on "The ^.\\\
 m e e t in front of t h e H i s t o r y The E c o n o m i c s S o c i e t y w i l l hold 
Revo lu t ion ' s Inf luence in I^atirr: JTepa*"t»ient 
A m e r i c a . " T h e th ird top ic t h a t w i l l 
be presented wil l be "The P r o b l e m 
for t h e U n i t e d S t a t e s . " 
Al l s t u d e n t s i n t e r e s t e d in a t -
tending: a n y or all o f the l e c t u r e s 
should c o n t a c t a n y m e m b e r o f t h e 
- H i s t o r y D e p a r t m e n t . 
Mr. M a t t h e w s is a g r a d u a t e of 
Columbia U n i v e r s i t y ' s C l a s s of 
1922. He b e g a n , h i s n e w s p a p e r 
c a r e e r as N e w York T i m e s c o r r e -
spondent to P a r i s and c o v e r e d 
both the E t h i o p i a n and S p a n i s h 
Civil W a r s . 
Dr. Se3Tnour L i p s e t . F o r d R e 
a s t u d e n t - f a c u l t y l u n c h e o n T h u r s -
d a y in t h e S t u d e n t C e n t e r a t 
| 12:15. T h e l u n c h e o n i s o p e n only 
| to m e m b e r s o f t h e S o c i e t y . 
fr t f 
Columbia U n i v e r s i t y w i l l de-
bate the Baruch S c h o o l d e b a t i n g 
; t e a m T h u r s d a y a t 4 in 2 0 0 o f thr 
S t u d e n t C e n t e r . T h e top ic wi l l he 
: the nat ional s c e n e and Columbia 
1 wil l be r e p r e s e n t e d by a n e g a t i v r 
i t e a m . 
Refreshmerrts , wi l l be s e r v e d . 
B u s i n e s s and A d v e r t i s i n g Staf f : Marvin B e n j a m i n . Ethe l Herman, 
B e v e r l y B u x b a u m . Ina Cohen . . A r t h u r F i s c h , Larry G o l d b e r g Myra . ~ . o e v m o u r ^ ^ . o . o ™ - ." ^
 a t - n ^ Q u j e t G a m e ; 
G o l d m a n . G e n e . G o l d w a s s e r . P a u l G o o d m a n , J o y c e L i e b o w i t z . G e o r g e - e a r c h . P r o f e s s o r . * t . . Y a l e f o r 1960- , -f - g ^ -j 
M r F » r t r r . Martin O s t * c h e r . NiWa P a g a n . Lynn T a s h m a n and M i n e t t e . ^ 1 wi l l a l s o spea ic t o m o r r o w , be - , 
Y . , - i r • g i n n i n g , a t 8. H e w i l l d i s c u s s " T h e * * * 
' Soc ia l Cond i t ions o£ D e m o c r a c y " T i c k e t s and 
T i c k e r A s s o c i a t i o n : P r o f e s s o r E d w i n A . Hil l . ( C h a i r m a n ) : P r o f e s s o r s ! in 126 S h e p a r d H a l l . ' Mardi 
Will ia-m T u r n e r L e v y . S a m u e l R a n h a n d and J a m e s V. S u l l i v a n : and j j„ addi t ion . T h u r g o o d M a r s h a l l 
D a v i d K l e i n m a n '61. H o w a r d Misthal 61 . Mike Nig-ris '62 a n d Paul 
P r u x a n "62. 
r e s e r v a t i o n s 
in 
counse l of » th lejral counse l f > t h e N . A . A . t .r"., 
wi l l speak t o the <{tV C o l l e g e C h a p -
t e r of the A . A . L S P . T h u r s d a y at 
G r a s a r e a v a i l a b l e 
S t u d e n t C e n t e r lobbv . A ten per 
X.A.A.C.P^, ' f e n t depos i t m u s t a c c o m p a n y a l l . D a n n . 
r e s e r v a t i o n s and t i c k e t s or. r e s e r v e 
mus t be pakl f or in full by 
A $5 d e p o s i t i s due by M a y ~> 
for a tr ip S e p t e m b e r 8. 9 ana 
lO t o Stirpri^e -fcake Cairrpv- The 
'. trip, i s beinjc s p o n s o r e d b y the 
! C l a s s of '63, but a l l s t u d e n t s at 
f o r
 \ the Baruch S c h o o l m a y a t t e n d . Foi 
t h e j f u r t h e r i n f o r m a t i o n s e e Mike 
K r e i t z e r , L y n n T a s h m a n o r Paul 
Free Tuition Threatened 4 * 2 r 4 » on the-«ft-Ti»-prwb!em:- 4 . !**«•« • 34*. 
W e a r e d i s t u r b e d bv t h e a c t i o n t h e S t a t e S e n a t e 
S t u d e n t s are i n v i t e d fo attend*. 
Arluck to Talk 
About 'Dreams7 
A ri eveninir at t h e Met j-opolitan 
T h e n e x t meet injr o f t h e E d u c a -
I H o n ^ KTCfy-wTir^Be n e w T h t i r s a a y 
f a t 12:15 in 1107. P l a n s f o r Careet 
' D a v will be d i s c u s s e d . 
h a s 
t a k e n in g r a n t i n g ; t h e B o a r d ol H i g h e r E d u c a t i o n t h e a u -
t h o r i t y t o c h a r g e t u i t i o n a t t h e m u n i c i p a l c o l l e g e s . If t h e 
A s s e m b l v a l s o v o t e s fo r t h e p a s s a g e of G o v e r n o r R o c k e f e l l e r s 
• • s cho l a r i n c e n t i v e " bill t h e n t h e s t a t u t o r y r e q u i r e m e n t f o r 
" g r a t u i t o u s " e d u c a t i o n a t t h e m u n i c i p a l co l l eges w i l l . b e of-
d e l e t e d . 
^ h T ^ ^ r f t ^ Q i l i j i n o t be a c a t a s t r o p h i c e v e n t , it -woujei^ 
he a s t e p in I In "i ' in l l i l i iTi in i nytripK-- it. m _ 
d a y t-lo.«*er w h e n t u n i o n c h a r g e s wil l Ue l!islitrrt<»4 a t 
m u n i c i p a l col}eo;es. 
V\'e do not b e l i e v e t h e . b o a r d . a.=? p r e s e n t l y c o n s t i t u t e d . 
w o u l d i n s t i t u t e a t u i t i o n c h a r g e . T o s u b s t a n t i a t e t h i s fee l 
i n g \ w e c i t e a B . H . E . s p o k e s m a n w h o s a i d t h a t t h e b o a r d i 
•'-solidly in f a v o r o f f r e e t u i t i o n . " 
H o w e v e r , d e s p i t e o u r con f idence in t h e b o a r d a n d d e -
s p i t e o u r be l i e f t h a t it s i n c e r e l y b e l i e v e s in t h e p r i n c i p l e 
' o f f r e e h i g l t e r e d u c a t i o n , w r o p p o s e a u t h o r i t y bei j ipr K»v«ir 
t o a n v g r o u p , i nc lud ing : t h e B . H . E . . w h e n s u c h a u t h o r j t v 
w o u l d e n a b l e t h a t p ; r o u p t o i m p o s e a t u i t i o n c h a r g e a t t h e 
c i t y c o l l e g e s . *' 
A s w e ^ a i d in a n e d i t o r i a l e a r l i e r t h i s s e m e s t e r , " T h e 
d e c i s i o n a s to w h e t h e r o r n o t t o c h a r g e t u i t i o n a t t h e c i t y 
c o l l e g e s s h o u l d n o t r e s t - w i t h a n y p e r s o n o r o r g a n i z a t i o n , i n -
c l u d i n g t h e B.FI .E. F r e e t u i t i o n m u s t r e m a i n a s a s t a t u t o r y I p r ^ f e s s o r E d w a r d W . A r h i c k 
r e g u l a t i o n . " W e s t i l l feel t h e s a m e w a y . ! 
G o v e r n o r R o c k e f e l l e r h a s b e e n c o n s p i c u o u s l y . s i l en t in ! Professor Edward W. Arluck of 
n o t d e c l a r i n g h i s f e e l i n g s t o w a r d f r e e h i g h e r e d u c a t i o n . T h e I the Psychology Department will 
G o v e r n o r ' s a m b i g u o u s e d u c a t i o n a d d r e s s t o t h e s t a t e l e g i s - - P ^ k Thursday at 12 m the Oak 
l a t u r e e a r l i e r in t h e v e a r w a s a v i c t o r y f o r t h e c i t y c o l l e g e s j 1-oun-e of the s tudent ( e n t e r on 
o n l v t o t h e e x t e n t t h a t h e d id no t d e c l a r e h i m s e l f in f a v o r ; " D ^ a m Analysis. -
O f t u i t i o n C h a r g e s . B u t t h a t v i c t o r y W a s a d u b i o u s o n e i n j . r h ' f summer,_ D o c t o r A r l u c k 
t h a t i t p a v e d t h e w a v fo r t h e p a s s a g e of h i s " s c h o l a r i n c e n - |vi.s,ted psychological m e e t i n g a t 
f i v e " biH i n - t h e S e n a t e , e m b o d y i n g t h e r e m o v a l of t h e w o r d ; . ? « n n - ( ^ M - V a n d ^ ' " b u r s r h . 
t^y«r^e-lection for" lh< 
(Jpera to >et- - 'Ri>;oletto" is beiny: 
1
 filarined for April '> d u r i n g the 
I S p r i n g Va<-ation. T i c k e t s <$8.40> ^ 
!
 arc l imited . I n t e r e s t e d s tudei i t s . .
 gA.l Sjtatyii_;aad--t&e S t e r e o s w i l l ei 
Hillel will hold a d a n c e Satur-
d a y at 8 in t h e ^ J t a ^ n V ^ e n t e T 
Id contact Si^jua^Adpfia in -418 j t e r t a i n . D r e s 
Center. < 
is i n f o r m a 1. 
Society to Hear 
Speech by Etkin 
T h e Account ing: S o c i e t y h a s sr 
l e c t e d Wi l l i am. E t k i n , C J * ~ \ . , i*-
i t s s p e a k e r f o r T h u r s d a y ' s meet 
in f f t o be held in 1203 a t 12:15 . 
T h e subjec t o f Mr. E t k m ' s ta4. 
Tcitt toe ' S m a l l ^rec -fcarrge Aceuutu -
i n g F i r m s f o r t h e Begrinning Jun 
ior A c c o u n t a n t . " 
The S e n i o r P r o m wil l d e f i n i t e l y ! Mr. E t k i n . a g r a d u a t e o f tl. 
be held t h i s s e m e s t e r . T h e e n t i r e B a r u c h Schoo l , i s a p a r t n e r i n the 
$20 m u s t be s u b m i t t e d by [f irm o f C l a r e n c e R a i n e s s & Co 
March 30. i C . P . A . ' s . and i s a m e m b e r o f th.-
• * # i N e w Y o r k S t a t e S o c i e t y o f Cert i 
T h e s e r v i c e s of t h e D i v i s i o n of ! fied Pub l i c A c c o u n t a n t * ' F e d e : . 
C o u n s e l i n g and T e s t i n g a r e ava i l - T a x C o m m i t t e e . 
e p o s i t i o n o f 
v i c e - p r e s i d e n t of the C l a s s of *(>.'> 
will be held T h u r s d a y a t 1 in 802. 
j In o t h e r C las s of 't>3 b u s i n e s s , H a r -
• v e y Sadoff w a s e l e c t e d t o t h e va-
<eat on S t u d e n t Counc i l . 
ATI t i c k e t s f o r Theatron ' s (^pro-
^iuct ion. • 'Damn Y a n k e e s , " wit l ^o 
off r e s e r v e T h u r s d a y a t 12. A n y 
t i c k e t s on r e s e r v e n o t c a l l e d f o r 
before tha t t i m e wi l l gro o n greneral 
sale. 
* * * 
S c o t l a n d . In 
" g r a t u i t o u s " f r o m t h e l a w b o o k s . 
O n F e b r u a r y 2 7 , S t a t e S e n a t o r J o s e p h Z a r e t z k i a c c u s e d g " - ^ ^ 1 ' ,^ 
t h e G o v e r n o r of p l a n n i n g t o i n c r e a s e t h e m e m b e r s h i p of t h e 
B . H . E . f rQm t w e n t y - o n e t o t w e n t y - e i g h t , w i t h t h e G o v e r n o r 
t o n a m e a l l t h e n e w m e m b e r s . S e n a t o r Z a r e t z k i p r e d i c t e d 
add i t ion he v i s i t e d 
in F i n l a n d . G r e a t 
B r i t a i n . Ireland and t h e S c a n d i n a -
v i a n countr i e s . 
D u r i n g 1957-1958 . Dr . A r l u c k 
The follineing faures were part of an ertensir* report present 
to Student Council Friday njfjht by Council Treasurer Larry-Luput. 
Thefaurrs sitou- the coats of membership in the National Student A 
socuition fu>r tiverity-vne semesters.— The Editor. 
S u m m a r y F i g u r e s for T w e n t y - O n e S e m e s t e r s 
t o n a m e a l l t h e n e w m e m b e r s s e n a t o r ^areczjci^ p r e d i c t e d .
 h . g w j f e ^ s t e r e d a s r e ^ l a r ! Total A P P r o P r i 
t h a t t h e G o v e r n o r s a g e n t s on t h e b o a r d w o u l d t h e n f o r c e
 d • J u n I n s t i . i E x p e n d e d : 
i a t ed 
s t u d e n t s at the C.G. Jung: I n s t i - : E x p e n d e d : 
t u t e of A n a l y t i c a l P s y c h o l o g y in a t u i t i o n c h a r g e o n t h e m u n i c i p a l c o l l e g e s . 
G o v e r n o r R o c k e f e l l e r d e n i e d t h e c h a r g e s a n d w e s t a t e d J Z u r i c h . H e w r o t e a b o u t h i s e x p e r i -
t h e n t h a t w e d o u b t e d t h a t h e w o u l d e v e r a t t e m p t s u c h a 
m a n e u v e r . H o w e v e r , w e w o u l d b e "happ ie r if t h e s i t u a t i o n d id 'tcfm'.i 
e n c e s a t t h e J u n g I n s t i t u t e i n l a s t 
Lriterar.v—Supplement. 
N a t i o n a l Dues 
R e g i o n a l D u e s 
M i m e o 
Book.< 
n o t p e r m i t j U S t S u c h a t h i n g ; jto_ pCCUr. W e d o n o t e v e r w a n t : ft,-. Arluck s p o k e on Zen Budd- R e g i s t r a t i o n F e e s 
t o s e e t h « d a y w h e n a B o a r d o f H i g h e r E d u c a t i o n , e m p O W - . h i s m before a g r o u p l a s t t e r m . H e j T r a v e l E x p e n s e s 
e r e d t o d o s o , i m p o s e s a t u i t i o n c h a r g e o n t h e c i t y c o l l e g e s .
 s a ; d t h a t , a s in p s y c h o l o g y ; t h e i T o t a l E x p e n d i t u r e s 
B y p a s s i n g t h e ' ' s c h o l a r i n c e n t i v e " b i l l w i t h t h e d e j e - j ob jec t of Zen B u d d h i s m is " w e l l - j Tota l E n r o l l m e n t f o r 2 1 T e r m s 
t i o n c l a u s e , t h e S t a t e S e n a t e h a s d o n e , a n i n j u s t i c e t o t h e j b e i n g . " Zen m a y h e l p o n e t o T C o s t P e r S t u d e n t P e r T e r m f o r 
m u n i c i p a l co l l ege s y s t e m a n d w e h o p e t h e A s s e m b l y wi l l n o t j achieve-an idea of the purpose of 21 Terms 
f u r t h e r p e r p e t u a t e t h i s f o l l y . U n f o r t u n a t e l y , w e f e a r t h a t j  l i f e by s h o w i n g one h o w t o a c h i e v e A v e r a g e C o s t P e r T e r m 
o u i ' h o p e s wi l l n o t J>e r e a l i z e d . a c e r t a i n o b j e c t i v i t y , h e s t a t e d . A v e r a g e E n r o l l m e n t P e r - T e r m 
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Letters to The Editor 
ihe Edi tor of T H E T I C K E R 
;,<i T u e s d a y 
i.n j u n c t i o n 
i i t m e n t and the - F o r e i g n "The 
x-i<~.->>**;--«t'y 
S t u d e n t 
WTHI the 
nd t h e -
, w e e k about t h e b!ood f bank w h i c h "i 
C o u n c i l . ' ^ *& *>« nel<J »n t h e S t u d e n t C e n t e r ' 
H i s t o r v o n W e d n e s d a y , March 15. 
Accounting' Majors Top List 
Of Specialization Fields 
B y M a r i l y n K a r l i n 
.•it- "Society, presenter! t n e tirsf" 
proposed . s er i e s of s e m i n a r s 
trned to a w a k e n s t u d e n t a w a r e -
in i n t e r n a t i o n a l p r o b l e m s . 
p r o g r a m is run bv S t u d e n t 
Counci l w i t h t h e a s s i s t a n c e of 
A l p h a Phi O m e g a and B o o s t e r s . " 
It b e h o o v e s me t o in form you t h a t 
th i s s e m e s t e r ' s blood bank wil l be 
: the ftrst s e m i n a r , w h i c h w a s r u n b>' A l p h a P h i O m e g a , a s s i s t e d 
red t o A l g e r i a n p r o b l e m s , Mr. ^ ^ f e r 8 , I s t h e s t a f f o f T H £ 
rTer oTThe H i s t o r j T D e p a r t m e n t ~ T I C K E R " s o ^by-Trne_ nurigry tLat 
ai i a r t i c l e w h i c h w a s submitted""to 
y o u c o n t a i n i n g t h e p r o p e r in for -
m a t i o n could n o t be used ? O n c e 
m o r e T i c k e r h a s p r o v e n t o be a 
bland and m i s l e a d i n g publ icat ion . 
P u b l i c a c c o u n t i n g i s t h e m o s t p o m i l a r s n e c i a i i / a t i n n nf t hn R- i rnrh s^.h^^l ^^ .n , . ,^^ , . , 
t o n g u r e s r e l e a s e d t o T H E T I C K E R b y t h e r e g i s t r a r ' s office. 
T h e J u n e , 1 9 6 0 f igu re s s h o w t h a t p u b l i c a c c o u n t i n g m a j o r s c o m p r i s e d 3 4 . 5 5 p e r c e n t 
of t h e g r a d u a t e s , w h i l e t h e t w e n t y o t h e r s p e c i a l i z a t i o n s p r o d u c e d an a v e r a g e of l e s s t h a n 
^.four p e r c e n t p e r s p e c i a l i z a -
S p e c i a l i z a t i o n E n r o l l m e n t 
M ajor 
-wited the- h i s t o r i c a l back-
und of A l g e r i a in a w e l l - i n -
nf-d and i m p r e s s i v e m a n n e r , 
program w a s s u c c e s s f u l e x -
• for the f a c t t h a t v e r y f e w 
.i.-nts a t t e n d e d t h e s e m i n a r and 
.-.•quently t h e benef i t s d e r i v e d 
The Blood Dr ive , o n e of t h e m o s t 
i m p o r t a n t e v e n t s of t h e s e m e s t e r . 
l imited. F u r t h e r m o r e , s e v e n w a s crowded a l m o s t out of t h e 
he fifteen s t u d e n t s w h o a t - T i c k e r by the a d u l a t i o n e x p r e s s e d 
by the ed i tors over- P r e s i d e n t K e n -d w e r e S t u d e n t Counci l mem-
nedy's P e a c e Corps . I think it 
m a r v e l o u s t h a t T i c k e r p lace i t se l f 
a l o n g w i t h t h e n a t i o n ' s great" 
da i l i e s in n e w s c o v e r a g e , p l ease 
don't f o r g e t t h e m o r e m u n d a n e 
affairs run in y o u r o w n b a c k w a t e r . 
Is t h e T i c k e r n o t h i n g m o r e t h a n 
O n c e a g a i n t h e > tablo id_press d i g e s t ? I f ^ o w h e r e 
are the b u l l e t i n s a b o u t Elistabeth' 
-^--—-^ ——' 
T a y l o r ' s medica l cond i t i on ? S ince 
T i c k e r is g i v i n g w o r l d w i d e a n d 
n a t i o n a l c o v e r a g e t o t h e n e w s I 
th ink i t i m p e r a t i v e t h a t it s e t up 
n e w s b u r e a u s in H o n g - K o n g , P a r i s 
and U l a n B a t o r , w h y u s e second 
• s e m i n a r s p r e s e n t e d b y S t u -
• (.'ouncil a r e d e s i g n e d t o b e n e -
:he ent i re s t u d e n t body. T h e 
.•nan s e m i n a r w a s held b e t w e e n 
•id 4 on a T u e s d a y a f t e r n o o n : 
•me w h e n m a n y s t u d e n t s do 
have c l a s s e s . 
:ents" w i t h o u t p r e v i o u s c o m -
ments s a w i t b e t t e r to s p e n d 
: t ime by r u s h i n g h o m e in or-
to obta in a s e a t o n t h e t r a i n . 
to a t t e n d t h e v e r y i n f o r m a -
-eminar . 
is even b r i n g s up the q u e s -
t s to w h e t h e r or not t h e 
"• "day siio"u$d~ t>e tenjgtliehedf' 
P t o 5. H o w e v e r , w e b e l i e v e 
he s t u d e n t s shou ld v o l u n t a r i -
>-nd thtjse and s i m i l a r s e m i -
without a n y ind irec t p r e s -
- < o e r c i n g t h e m i n t o d o i n g s o . , 
hope t h a t t h e s t u d e n t body 
at tend t h e r e m a i n i n g t h r e e 
;trs, t h e n e x t o n e schedu led 
u d a y . March 24 on the prob-
•f t h e C o n g o . 
T h e S t u d e n t Counc i l 
hand n e w s ? w h y not g o o u t a n  
own ? W h e n t h e s e - condi - ^ "get y o u r 
trons a r e ful f i l led t h e n Ticker 
m i g h t c o m p e t e w i t h t h e N e w s or 
Mirror . 
U n t i l tht-n p i e a s e l e a v e t h e world 
to t h e T i m e s and c o n c e n t r a t e on 
affairs a t t h e B a r u c h Schoo l . T h e 
world s t a n d s out on e i ther s ide , 
but The Baruch . S c h o o l is located 
on T w e n t y - t h i r d S t r e e t and Lex-
i n g t o n A v e n u e . I would s u g g e s t 
t h a t t h e edi tors open the i r e y e s 
and take a long look at that ad-
d r e s s . 
S t u a r t S c h u l m a n *62 
A c c o u n t i n g — P r i v a t e 
A c c o u n t i n g — P u b l i c 
A d v e r t i s i n g • • • • . . . 
Bus iness M a n a g e m e n t 
Production 
Small B u s i n e s s 
Bus iness S t a t i s t i c s . . . 
Credit and Col l ec t ion M a n a g e m e n t 
Economics 
Finance and I n v e s t m e n t . 
Industrial P s y c h o l o g y 
Insurance . . , . 
Internat ional T r a d e 
Marketing^ M a n a g e m e n t 
Market ing N ^iesearch . . . . 
Office ManaWeVnent & S e c r e t a r i a l 
Studie.-ZU 
Personnel & Industr ia l Relation's . 
'oiice Sc i ence • „ •• • • 
Pulic A d m i n i s t r a t f o n 
Real Estate" 
Re ta i l ing 
Sa les M a n a g e m e n t 
S ta t i s t i c s 
T e a c h i n g o f B u s i n e s s S u b j e c t s . . . 
Traffic M a n a g e m e n t 
J u n e I 9 6 0 
( p e r c e n t a g e ) 
3 .4 
34 .55 
6.02 
G.81 
2 .88 
n 
i .o i 
5.23 
3 .93 
fi.28 
1.83 
4.19 
.26 
1.57 
.78 
3 .93 
3 .67 
2.36 
3 .67 
3 .67 
3.14 
.26 
F^S: 1961 
( p e r c e n t a g e ) 
4.20 
30 .68 
6.73 
8 .40 
4.62 
2 .94 
2 .52 
2 .52 
6.30 
2 .30 
2 .10 
2 .94 
2.9*4 
1.68 
5.47 
.42 
2.52 
2.52 
4.20 
2 .94 
.42 
t i on . 
The p e r c e n t a g e of publ ic a c -
TcountTng m a j o r s in t h e F e b r u a r y , 
1961 g r a d u a t i n g c la s s w a s 30 .68 , 
; whi l e the o t h e r niajors a c c o u n t e d 
; for 69.32 p e r c e n t o f the g r a d u a t e s -
All figures p e r t a i n to D a y S e s s i o n 
s tudents w h o h a v e been g r a d u a t e d 
w i t h B.B.A. d e g r e e s . D a y S e s s i o n 
s tudents inc lude all t h o s e w h o 
have taken o v e r 50 per cent o f 
the ir^cred i t s in t h e D a y Sess ion^ 
In the J u n e t e r m , out of 382 
graduate s , 132 majored in publ ic 
account ing . T h e r e w a s o n e g r a d -
u a t e each in t h e fields o f m a r k e t -
ing research and s t a t i s t i c s . 
In t h e F e b r u a r y s e m e s t e r , -73 o u t 
' o f 238 s tudent s spec ia l i zed in pub-
lic account ing , w i t h police s c i e n c e 
and traffic m a n a g e m e n t each h a v -
i n g one g r a d u a t e . 
T h e June figures s h o w s i x s p e -
| c ia l izat ions w i t h l e s s t h a n t w o 
| per cent of t h e s t u d e n t s in each." 
j T h e s e were cred i t and co l l ec t ion 
i m a n a g e m e n t , insurance , m a r k e t i n g 
j research , office m a n a g e m e n t and 
i secretaria l s t u d i e s , personne l and 
; industrial r e l a t i o n s a n d -the t e a c h -
; i n g of businei»s subjects. . 
I 
Gluck T e l l s SAM M e m b e r s 
About 'Social Responsibility' 
By, E l l e n C a h n 
Dr . G l u c k of t h e P h i l o s o p h y D e p a r t m e n t d i s c u s s e d t h e 
topic of " S o t i a l R e s p o n s i b i l i t y " b e f o r e _ t . h e S o c i e t y fo r t h e 
A d v a n c e m e n t of M a n a g e m e n t T h u r s d a y . H e s t a t e d t h a t it i s , 
poss ib l e a n d n e c e s s a r y t o a n a - ? 
. Edi tor o f T H E T I C K E R : 
:/.ing t h a t t h e staff of T H E 
KR is no t t h a t of t h e N e w 
Times , I h a d h o p e d t h a t t h e 
"t" the s taf f w a s n o t b e l o w 
f t h e D a i l y N e w s . I w a s 
T H E T I C K E R h a s a y e l l o w ^ d,,rfe_'f_JV'_f!L t h e a******nre of Alpha 
• f i s t i c m o n o p o l y c l a m p e d on ; Phi Omega and Boosters. Further-
Contrary f^fc.l/r. Sch-uim-a-u's as-
sertion, the Blood Bank jrrograin is 
Student Council function a con-
l yze in a t e c h n i c a l s e n s e p r o b -
l e m s of m a n a g e m e n t in a n i n -
d u s t r i a l s o c i e t y . 
Dr. Gluck c o n t i n u e d tha t 
t h i s can be d o n e by s h o w i n g t h a t 
'^these p r o b l e m s and t h e i r alter-" 
n a t e so lut ions can be d e a l t w i t h 
in c lass ica l p h i l o s o p h i c a l t e r m s . " 
Today, f o r — e x a m p l e , 
ophica! concept of r e s p o n s i b i l i t y i> 
quite a n o t h e r . " 
In e x p o u n d i n g f u r t h e r on the 
purpose of his l ec ture , Dr. Gluck 
s t a t e d t h a t he w i s h e d t o s h o w 
"that a n y s t a t e m e n t about w h a t 
m a n a g e m e n t *ought '_ to do has to 
not on ly be re la ted t o soc ia l f a c t . 
!:ool. T i c k e r s h o u l d b e eaHed 
• t a c t u a l l y i s — a l a r g e m i s -
The e n t i t y k n o w n a s T i c k e r . 
- i n f o r m a t i o n in t h e b e s t of 
i-arst t r a d i t i o n . F o r e x a m p l e , 
f rom y o u r a r t i c l e of la s t 
m a n a g e — b u t a l s o t o the- 4>a*«ic t rad i t io«a41 
m e n t is c o n s t a n t l y r e m i n d e d t h a t i s sues o f soc ia l p h i l o s o p h y . " j 
Schulman]^ h a s -soc iat~ r e s p o n s i b i l i t i e s " a n d " H e f e e l s t h a t the p r e s - j 
books are w r i t t e n t h a t c l a i m t o n s u r e s upon m a n a g e m e n t w h i c h i 
tell m a n a g e m e n t p r e c i s e l y w h a t ; force it to m a k e i rrevocable dec i - j 
t» The Editur" column to pi esent { t n e s e r e spons ib i l i t i e s a r e . H e e m - I s ions h a v e t e n d e d to f o r c e m a n - i 
generalizations without stthstan- phasized that "to m o r a l i z e i s one a g e m e n t a w a y from s e e i n g i t s need 
tiating them.—The Editor. th ing , whi le t o a n a l y z e t h e p h i l o s - for a g e n u i n e p h i l o s o p h y . 
more, we feel that .T// 
has irresponsibly used the 'Letter* 
The fo l lowing is a list of s t a i r -
way bulletin boards in t h e S t u -
dent Center and t h e m a n n e r in 
which they a r e a l l o c a t e d : 
West S t a i r w a y : N o . 1 l a n d i n g 
b e t w e e n first and second floors-
d a y : No: 2 l a n d i n g b e t w e e n s e c -
ond and third floors—evening; 
N o . 3 landing b e t w e e n th ird and 
fourth floors—day. 
East S t a i r w a y : N o . 4 on t h e 
fourth- - f l oors - even ing ; . . Xo<. 4* o » 
the third floor—day; No . 6 l a n d -
i n g be tween s e c o n d and th ird 
floors—evening; N o . 7 o n t h e 
s e c o n d flooc=—^day; a n d N o . & 
landing b e t w e e n first and s e c o n d 
floors—eveiSiitgJ 
If- an o r g a n i z a t i o n d e s i r e s t o 
ut i l i ze these b o a r d s , it s h o u l d 
s u b m i t a r e g u l a r pub l i c i ty a p -
plicat ion. 
•s 
T7ZZ 
ALADIN COFFEE SHOP 
(NEXT DOOR to CCNY) 
Welcomes 
^ : 
Alt City College 
HP 
& 
MURRAY'S 
DELICATESSEN 
34 LEXINGTON AVE. 
Bet. 2 3 r d & 2 4 t h Sts. 
Anything JFrottt .1 
Strndirich To A 
Banqtwt 
Any Type of 
S A N D W I C H 
H O T TEA 
MOT COFFEE 
HOT CHOCOLATE 
Served A t All Hour* 
* 
»-'-»-»-^»-^
,
-**
,
-
,L
*«-****^
,
-*T 
; For the V e r y Best i n 
F O O D 
ATMOSPHERE 
PRICES 
It's the 
t 
* VARSITY 
SWEET 
SHOP 
D o W n t o w n City's 
Favor i te E a t i n g P l a t * 
1 6 0 E^ST 2 3 r d STREEl 
see 
' T H E N E W L O O K 
^ t t m t t t m t ^ t n i r f r 
Page toyr. THfc X b e ^ y / M o r d * 14* IS£T 
Riflemen Cop Second 
In St. John's Contest 
JL'-iXy 0-»li.eg*?Js ;il 
By S t e v e R a p p a p o r t 
iat 
S t . J o h n ' s invi tat ionaJ rifle t o u r n a m e n t S a t u r d a v on t h e 
h o s t ' s Hil lcrest ( Q u e e n s ) r a n g e . T h e R e d m e n ' won t h e 
t o u r n e y by scor ing 11 57* ' f 
T w e n t y - T w o Y e a r s Ajf« T h i s W e e k 
C . C N . Y . ' s h o o p s t e r s d e f e a t e d [ 
N . Y . U . for t h e first t i m e in five; 
38-27. 
Bombers Top All-Stars 
In Intramural Tourney 
The Bronx 
years. 
p o i n t s to t h e B e a v e r s ' 1147. 
H o w e v e r . Ci ty s t r e t c h e d i t s u n -
Leajrue.. For ' the past t w o s e a s o n s 
t h e L a v e n d e r h a s held the second 
d e f e a t e d l e a g u e v i c tory .streak t o s p o t behind S t . J o h n ' s . H o w e v e r . 
in" by c r u s h i n g M a n h a t t a n 1425 t h i s y e a r C i ty h a s a l r e a d y d e f e a t e d 
Weller 
a s i ed to a 30-16 win over t h e on 
Lozman classed Ta-Go-La A l l - S t a r s as* t h e B a r u c h School 's I n t r a m u i . 
AJI: 
H a r v e y 
paced the Beaver attack by calmly Baske tba l l T o u r n a m e n t con t inued T h u r s d a y . J o h n n v 
linking shots trom Beyond the ' b r o s i n o scored 16 p o i n t s f o r 
foul l ine . A f t e r the p a m e loyal t h e w i n n e r s . " T a i l E p s i l o i l P h i 
City s t u d e n t s s n a k e danced d o w n J lOsed o u t t h e P h i S i g m a D e l t a 
B r o a d w a y a t T i m e s S q u a r V I " A " s q u a d 3 0 - 2 7 i t l a h a r d -
t o u r n a m e n t which h o u s e p l a n s a: 
c lubs are e n c o u r a g e d t o e n t e r . 
Men's I n d i v i d u a l S w i m m i n j r w 
R i v - t h e d e f e n d i n g c h a m p i o n in thei> 
. l e a g u e .match l i ; ^ - i i i J , — a _ a d has 
t o 1382 Fr iday on the loser 
e r d a l e ranjre. 
Tn tlie S t . J o h n s m e e t T o m o n l y t w o m e e t s remaining:. T h e y a r e 
P i c u n k o paced C.C.N.Y. by t a l l y - a g a i n s t R u t g e r s and S t e v e n s T e c h 
m g 2!U p o i n t s out of a p o s s i b l e F r i d a y and N e w York U n i v e r s i t y 
300 . He w a s tied with Bill R y a n a n d B r o o k l y n the f o l l o w i n g F r i -
d a y . T h e s e m a t c h e s wi lh .be .held 
on t h e " I . ewisohn S t a d i u m r a n g e 
at «. 
N i n e t e e n Y e a r s A g o This- W e e k 
f o u p f h t b a t t l e . A l K a u f m a n t a k e p lace T h u r s d a y b e t w e e n 1 li 
J n V raver " Sas lce tba l l 
i c a p p e d a fine s e a s o n w i t h a 
a n d S t U W * i nor IP^I T . K . P , 
team i w i t h 8 and 7 po in t s resi>ec-' 
bid 
of the R e d m e n . P i c u n k o . a s e n i o r , 
s c o r e d i^> in the s t a n d i n g p o s i t i o n , 
100 in the prone and H*> in t h e 
k n e e l i n g . 
O t h e r s c h o o l s e n t e r i n g t e a m s in 
t h e t o u r n a m e n t were S t . P e t e r ' s . 
N e w Y'ork C o m m u n i t y C o l l e g e . 
M a n h a t t a n . F o r d h a m . B r o o k l y n 
P o l y and Brook lyn C o l l e g e . 
A g a i n s t - M a n h a t t a n . Don N'unns , 
a sen ior - f rom Brooklyn Tech; w a s 
h i g h man for Ci ty , s h o o t i n g 2!H). 
P i c u n k o f o l l o w e d him wi th 2HU. 
Bill C o y l e and .John Curt in lea<l ! 
t h e J a s p e r s s c o r i n g 2X2 and 2 7 8 . ' 
r e s p e c t i v e l y . 
T h i s win moved the B e a v e r s c l o s -
e r to a first place finish in t h e . 
M e t r o p o l i t a n I n t e r - C o l l e g i a t e Ri f le : 
t ively. 
In a n o t h e r f r a t e r n i t y due l . 
A . E . P i . led by Gary F e r s t e n w i t h 
17 p o i n t s , d e f e a t e d a s h o r t e r Phi 
E p s i l o n Pi t e a m 4 8 - 2 1 . H u n t '«:* 
" A " showed real c l a s s a s t h e y 
rol led o v e r Dean 
W i t h the e x c e p t i o n of t o u r n a - j 
meri ts , t h e n i m r o d s . "coached by 
S e r g e a n t 1 C" Bernard K e l l y , have | 
been u n d e f e a t e d in 27 m a t c h e s : 
o v e r a t w o - s e a s o n s p a n . T h e B e a v - i 
e r s h a v e won 151 c o n s e c u t i v e i 
m a t c h e s t h i s s e a s o n i n c l u d i n g the ! 
1»» in l e a g u e c o m p e t i t i o n . | 
t o t h e Nat iona l I n v i t a t i o n a l T o u r -
n a m e n t a g a i n s t W e s t e r n K e n t u c k y . 
F i f t e e n Y e a r s A g o T h i s W e e k . . . 
N a t H o l m a n ' s c lub finished t h e 
s e a s o n 13-4 . but fa i l ed t o r e c e i v e ! r o l l e d o v e r De»n • '63 35 -19 . C a r y J 
a spot in the N. I .T . ' K a t z had 12 for Hunt and M y r o n 
i H a n d l e r led Dean w i t h 10 p o i n t s . The T o u r n a m e n t wi l l be divid-
F o u r t e e n Y e a r s A g o T h i s W e e k . . . ; H a r v e y K o r n b e r g scored 12 p o i n t s into t h r e e d i v i s i o n s : H a c k e : 
for L a m p o r t *64 a s t h e y n ipped A m a t e u r s and A d v a n c e d . ('.<• 
P a r k s H o u s e 20 -18 . C h a r l i e N u s s - i bal l s and c l u b s wi l l b e suppl i . 
b a u m had 8 for the l o s e r s . T h e : T h i s e v e n t wi l l be held A p r i l 
G a l l o p i n g G h o s t s . M a r t y Si lveV-
wi th m a n y events- b e i n g held . -Tf:. 
P i n g P o n g T o u r n a m e n t Is n o w 
p r o g r e s s a n d addi t iona l en tra tr 
are now b e i n g a c c e p t e d . P i n g Po: 
will be p l a y e d in t h e Aux i lh i : 
G y m on t h e 6 t h floor T h u r s d a y !«• 
t w e e n 12-2 . 
T h e I n t r a m u r a l B o a r d wi l l sp«. 
sor an o u t d o o r Golf T o u r n e y .< 
Reis Park and at J o n e s Bea< 
Dolph S c h a y e s and Sid T a n n e n - < 
baum could not p r e v e n t C i t y f r o m I 
s c o r i n g a 91-HO v ic tory o v e r f a - • 
vored N . Y . I 7 , be fore a c a p a c i t y : 
c r o w d a t Madison S q u a r e G a r d e n , f 
1 
First of a Series: 
congrotu fates 
Charles Schnitxler 
PHI S IGMA DELTA 
congratulates • 
Cl i f f W a i n 
on his pinning of 
Linda Kiv# 
(Hunter College) 
E l e v e n Y e a r s A g o T h i s W e e k . . . 
I,ed by Ed W a r n e r and Ed R o -
m a n , t h e B e a v e r b a s k e t b a l l t e a m 
r e c e i v e d a bid to t h e N. I .T . a g a i n s t 
S a n F r a n c i s c o . 
F o u r Y e a r s A g o T h i s W e e k . . . 
s t e i n s c o r i n g .13, bes t ed S a x e *63 
2 3 - 2 0 . 
W o m e n ' s D a y - wi l l be held 
T h u r s d a y in t h e G y m f r o m 12-2. 
T h e r e wi l l be a t e a m v o l l e y b a l l 
F o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n inquire 
6 1 0 A . 
A p p l i c a t i o n s are due n o w t 
the I n t r a m u r a l S o f t b a l l Touri: 
m e n t w h i c h b e g i n s Thursda 
Apr i l 13 th . 
C.C.S.Y. w a s schedu led to o p - j 
p o s e Mount St . Mary ' s C o l l e g e in I 
a n o p e n i n g round g a m e of t h e ! 
.small c o l l e g e N . C . A . A . T o u r n a m e n t , j 
$40-$75 WEHttV-PART TIME 
15 br*» arranged/wk. Inter-
viewing families. Must speak 
well.. Males A Females ac-
cepted. Appf.: WA 4-7160 
Earn $135 weekly during summer 
traveling overseas. MUST BE U.S 
CITIZEN. Complete details fur- ! 
-aishorf. Smmd $1.00 to I anting In- . 
formation Service, Dept. A-1 1 j 
Box 74. New York 6 1 , N. Y. 
I Giant-Size, Custom Finished. Full Color 
Barbara Stone 
ALPHA PHI 
OMEGA 
wishes to congratulate 
Ira kimmol 
on his engagement to 
Siuan Ferel 
(CCNY) 
K P T 
c o n y i u t u l u t e i 
Arnie Sadoff 
On his election to 
Student Counci l 
The Brothers of 
T A U DELTA PHI 
congratulate 
Bob Goldstein 
on his pinnfng of 
Sandy Levy 
(Brooklyn CoJIegej 
i i 
POST '6 
hearti ly cony» emulates 
Ian Cagan 
on his pinning 
of 
Mae Dinsky 
(B.C.) 
SALE! TWO-INCH WIDE NATURAL SOLID OAK-FRAMES TO FIT 
The framing service is FREE, takes only a few seconds! 
1 3 ^ x 15Vfc-inch size 1.98 IS .x'24-inch size 2 .79 
16 x 20-inch size 2 .49 20 x 24-i^K <;,~ 
~~~~ *~* 24 x 30-inch size 3.69 V -
Natural Samboo Design Frames to fit the Japanese Panels 
10 x 25-inch size .. 2-49 10 x 30-inch size 2.49 
i i • — • — — — — i ~i • — — ' • n 
CITY COLLEGE BOOKSTORE 
'-i&amis. 
~~x 
